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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melakukan analisis dan merancang 
sebuah aplikasi yang berfungsi untuk membantu mengatasi permasalah yang timbul. 
Permasalahan Pada CV. Souvenian adalah bagaimana proses penjualan dapat di 
lakukan secara langsung dimana setiap konsumen dapat setiap saat melakukan 
pemesanan barang. Hasil yang dicapai dalam skripsi ini adalah menemukan 
pemecahan permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis dengan 
menggunakan metode FAST dan merancang sebuah sistem berbasis Website pada 
CV. Souvenian khususnya bagian penjualan. Dengan adanya analisis dan 
perancangan aplikasi berbasis Website ini di harapkan dapat diterapkan atau 
diimplementasikan guna membantu CV. Souvenia dalam hal proses penjualannya. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Menjadi yang terdepan dan mendominasi perusahaan lain merupakan hal 
yang diinginkan setiap perusahaan. Sangatlah efektif jika kita mempunyai sistem 
yang berteknologi tinggi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan 
memberikan solusi terhadap masalah - masalah yang dihadapi. Masalah – masalah 
tersebut adalah terletak pada sistem penjualan cinderamata yang digunakan oleh 
CV. Souvenian saat ini yang masih menggunakan sistem yang sederhana. 
Sehingga dalam menjalankan proses penjualan dan promosi cinderamata masih 
kurang maksimal karena pelanggan hanya dapat membeli  dan memesan 
cinderamata secara langsung mendatangi toko. Selain itu, penggunaan sumber 
daya yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan 
perusahaan. Hal ini juga membuat penjualan cinderamata yang dilakukan tidak 
maksimal dikarenakan hanya dapat dilakukan di dalam kota Palembang saja. 
CV. Souvenian merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang 
penjualan cinderamata khas palembang dan souvenir yang beralamat di Jl. Ahmad 
Yani Tangga Takat Nigata Plaju Palembang. Berdasarkan penguraian di atas 
penulis ingin merancang suatu aplikasi yang diharapkan dapat membantu 
memperluas pemasaran produk dan pelayanan terhadap pelanggan dari pada CV. 
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Souvenian  itu sendiri. Adapun  tema  penulisan yang di ambil adalah E-bussines 
dengan “Sistem Penjualan Souvenir dan Cinderamata khas Palembang 
berbasis Website pada CV. Souvenian”.  
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan gambaran permasalahan di dalam latar berlakang diatas, maka 
untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat di rumuskan 
permasalahan yang akan di bahas yaitu : 
1. CV. Souvenian sulit melakukan proses penjualan  souvenir dan cinderamata 
yang lebih luas karena hanya bisa dilakukan di toko. 
2. CV. Souvenian sulit mendapatkan pelanggan baru karena banyaknya pesaing 
bisnis yang memiliki bidang bisnis yang sama.  
3. Pelayanan terhadap pelanggan kurang maksimal karena kurangnya Sistem 
informasi yang secara otomatis bisa melayani keinginan pelanggan jika 
pelanggan tersebut tidak berada di kota Palembang. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Pada ruang lingkup ini bertujuan agar penelitian menjadi terarah dan tidak 
menyimpang dari tujuan, maka penulisan skripsi ini hanya membatasi beberapa 
permasalahan yaitu : 
a. Ruang lingkup pada sistem ini hanya berorientasi pada proses penjualan 
souvenir dan cenderamata yang di lakukan secara online. 
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b. Sistem penjualan  ini di terapkan untuk jenis e-business B2C. 
c. Penjualan produk bisa dilakukan dengan sistem pembayaran tunai dan cicilan. 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan  
1.  Merancang aplikasi penjualan sovenir dan cenderamata secara online 
yang berbasis web untuk CV. Souvenian sehingga proses penjualan 
bisa diakses dimanapun. 
2.  CV. Souvenian mendapatkan lebih banyak pelanggan dan menjadi e-
business leader. 
3.  Sistem baru yang digunakan secara otomatis bisa melayani keinginan 
pelanggan dimanapun dan kapanpun. 
1.4.2 Manfaat 
1.  Proses penjualan dan promosi souvenir dan cenderamata khas 
Palembang lebih efisien. 
2. Memperoleh peluang pasar dan mitra bisnis yang lebih luas. serta 
memperoleh keuntungan yang lebih besar karena penjualan tidak 
hanya dapat dilakukan di Palembang saja. 
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1.5 Metodologi 
1. Metodologi Pengembangan Sistem 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan 
sebagai  pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan 
selama pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of 
System Thinking). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai 
berikut. 
a. Preliminary Investigation Phase 
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari 
metodologi FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data 
yang berkaitan dengan masalah yang ada di CV. Souvenian. Beberapa 
teknik pengumpulan data yang dilakukan di antaranya adalah 
1)  Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek 
tersebut adalah CV. Souvenian. Peninjauan tersebut meliputi proses 
penjualan yang diterapkan CV. Souvenian. 
2)  Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
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3) Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, 
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
tema, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing 
internet. 
b. Problem Analysis Phase 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data 
dan informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause 
and Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang 
ingin dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives 
Matrix. 
c. Requirement Analysis Phase 
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan 
alat, seperti pemodelan Use-case untuk mengidentifikasikan dan 
memahami persyaratan fungsional sistem informasi.  
d. Decission Analysis Phase 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai 
solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
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e. Design Phase 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis 
dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur 
data, proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk 
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan 
interface. 
f. Construction Phase 
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan 
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi 
desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan 
sistem yang lama. Aplikasi Penjualan Online Berbasis Web Pada CV. 
Souvenian dengan menggunakan PHP dan MySQL. 
g. Implementation Phase 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat 
beroperasi serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan alat bantu 
namun hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase 
analisis persyaratan, fase desain logis, fase analisis keputusan, fase desain 
fisik dan integrasi fisik dan fase konstruksi dan pengujian.  
Untuk fase ke delapan yaitu fase instalasi dan pengiriman tidak dilakukan 
oleh penulis. 
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2.  Metode Perencangan Sistem 
Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode perancangan sistem dengan 
menggunakan metode perancangan terstruktur melalui tahap perancangan DFD, 
pembuatan kamus data, pembuatan ERD, pembuatan rancangan masukan dan 
keluaran. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Agar laporan yang dibuat ini tersusun secara sistematis, maka penulisannya 
diurutkan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab ini mengemukakan beberapa hal yang penting 
sehubungan dengan penulisan skripsi yang membuat tentang latar 
belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, 
metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori yang digunakan 
sebagai landasan analisis data yang terdiri dari teori umum seperti 
pengertian sistem, pengertian informasi dan pengertian sistem 
informasi, teori khusus terdiri dari penjualan, website, Internet, PHP, 
MySQL, metodologi pengembangan sistem, Analisis sistem, usecase, 
perancangan sistem, kamus data, ERD, PIECES dan analisis biaya 
manfaat. 
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BAB 3  ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Pada bab ini menguraikan sejarah perusahaan, struktur 
organisasi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, prosedur yang 
sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, analisis 
kelayakan.  
BAB 4  RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Pada bab ini menguraikan tentang rancangan sistem logis yang 
terdiri dari model proses logis dan ERD, rancangan sistem fisik yang 
terdiri dari model proses fisik dan model data, rancangan program 
yang terdiri dari logika program, rancangan antar muka dan 
rancangan keluaran serta rencana implementasi yang terdiri dari 
kebutuhan perangkat keras dan lunak serta jadwal implementasi. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang di berikan 
oleh penulis berdasarkan kesimpulan yang di dapatkan oleh penulis. 
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BAB 5 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1  Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah dilakukannya pembuatan Sistem penjualan 
berbasis website pada CV. Souvenian yaitu: 
1. Dengan pembuatan aplikasi web ini CV. Souvenian dapat dilakukan 
penjualan secara langsung. 
2. Konsumen setiap saat dapat melakukan pemesanan barang kepada CV. 
Souvenian. 
3. Penggunaan sistem penjualan online dapat mengingkatkan keuntungan dan 
pendapatan perusahaan karena sistem dapat membantu perusahaan dalam 
mempromosikan produk. 
 
 
 
5.2 Saran 
Saran yang kami berikan sebagai masukan untuk CV. Souvenian yaitu : 
1. Disarankan CV. Souvenian dapat menjalankan Sistem Penjualan yang telah 
dirancang untuk membentu proses penjualan pada CV. Souvenian. Dimana 
pada aplikasi yang telah dibuat untuk proses penjualan dapat lebih mudah dan 
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jangkauan untuk proses penjualannya pun sendiri dapat sampai keluar kota 
palembang. 
2. Disarankan untuk online admin dapat online 24 jam agar jika ada pelanggan 
yang ingin bertanya dapat menanyakan langsung pada online admin yang 
aktif. 
  
 
